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Resumo 
Objetivo: 'HWHUPLQDU D RFRUUrQFLD GH VLQDLV FOtQLFRV GH GLVIDJLD HP ODFWHQWHV FRP
EURQTXLROLWH YLUDO DJXGD H FRPSDUDU RV SDUkPHWURV UHVSLUDWyULRV HQWUH DV IDVHV GD
GHJOXWLomRDVVLPFRPR UHDOL]DUDFRQFRUGkQFLD LQWUDH LQWHUH[DPLQDGRUHVGDDYDOLDomR
FOtQLFDGDGHJOXWLomR
Métodos:(VWXGRWUDQVYHUVDOFRPODFWHQWHVHQWUH]HURHPHVHV$DYDOLDomRFOtQLFD
GDGHJOXWLomR IRL DFRPSDQKDGDGDVPHGLGDV GD IUHTXrQFLD UHVSLUDWyULD H R[LPHWULD GH
SXOVR)RLHODERUDGRXPHVFRUHGHDOWHUDo}HVGHGHJOXWLomRSDUDHVWDEHOHFHUDVVRFLDo}HV
FRPGHPDLVYDULiYHLVGRHVWXGRHSDUDDDYDOLDomRFOtQLFDUHDOL]DGDDFRQFRUGkQFLDLQWUD
HLQWHUH[DPLQDGRUHV2VFXLGDGRUHVUHVSRQGHUDPDXPTXHVWLRQiULRVREUHGLILFXOGDGHVGH
DOLPHQWDomR2QtYHOGHVLJQLILFkQFLDXWLOL]DGRIRLp
Resultados: )RUDPHQFRQWUDGDVDOWHUDo}HVQD IDVHRUDO SDXVDVSURORQJDGDVH IDUtQJHD
UHVSLUDomR UXLGRVD WRVVH H HQJDVJRV GD GHJOXWLomR+RXYH DXPHQWR VLJQLILFDWLYR GD
IUHTXrQFLD UHVSLUDWyULD HQWUH RPRPHQWR SUp H SyVDOLPHQWDomR H TXDVHPHWDGH GRV
ODFWHQWHVDSUHVHQWRXWDTXLSQHLD2EVHUYRXVHDVVRFLDomRHQWUHRHVFRUHGHDOWHUDo}HVGH
GHJOXWLomRHDTXHGDGHVDWXUDomRGHR[LJrQLR2VODFWHQWHVFXMRVFXLGDGRUHVUHODWDUDP
GLILFXOGDGHVGHDOLPHQWDomRGXUDQWHDLQWHUQDomRWLYHUDPXPQ~PHURPDLRUGHDOWHUDo}HV
GHGHJOXWLomRQDDYDOLDomR$FRQFRUGkQFLDLQWUDH[DPLQDGRUIRLFRQVLGHUDGDPXLWRERD
Conclusões:/DFWHQWHVFRPEURQTXLROLWHYLUDODJXGDDSUHVHQWDUDPDOWHUDo}HVGHGHJOXWLomR
DFUHVFLGDVGHPXGDQoDVQDIUHTXrQFLDUHVSLUDWyULDHQDVPHGLGDVGDVWD[DVGHVDWXUDomR
GHR[LJrQLR6XJHUHVHDVVLPULVFRSDUDDGLVIDJLD
6RFLHGDGHGH3HGLDWULDGH6mR3DXOR3XEOLFDGRSRU(OVHYLHU(GLWRUD/WGD
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Clinical signs of dysphagia in infants with acute viral bronchiolitis
Abstract
Objective: 7R GHWHUPLQH WKH RFFXUUHQFH RI FOLQLFDO VLJQV RI G\VSKDJLD LQ LQIDQWVZLWK
DFXWHYLUDOEURQFKLROLWLVWRFRPSDUHWKHUHVSLUDWRU\SDUDPHWHUVGXULQJGHJOXWLWLRQDQG
WRHQVXUHWKHLQWUDDQGLQWHUH[DPLQHUVDJUHHPHQWDVZHOODVWRDFFRPSOLVKLQWUDDQG
LQWHUH[DPLQDWRUVFRQFRUGDQFHRIWKHFOLQLFDOHYDOXDWLRQRIWKHGHJOXWLWLRQ
Methods:7KLVZDVD FURVVVHFWLRQDO VWXG\RI LQIDQWVDJHGPRQWKV7KHFOLQLFDO
HYDOXDWLRQZDVDFFRPSDQLHGE\PHDVXUHPHQWVRIUHVSLUDWRU\UDWHDQGSXOVHR[LPHWU\$
VFRUHRI VZDOORZLQJGLVRUGHUVZDVGHVLJQHG WRHVWDEOLVKDVVRFLDWLRQVZLWKRWKHU VWXGLHG
YDULDEOHV DQG WR HQVXUH WKH LQWUD DQG LQWHUUDWHU DJUHHPHQW RI FOLQLFDO IHHGLQJ DVVHVV
PHQWV&DUHJLYHUVDOVRFRPSOHWHGDTXHVWLRQQDLUHDERXWIHHGLQJGLIILFXOWLHV6LJQLILFDQFH
was set at p<0.05.
Results:&KDQJHVLQWKHRUDOSKDVHSURORQJHGSDXVHVDQGSKDU\QJHDOSKDVHZKHH]LQJ
FRXJKLQJDQGJDJJLQJRIVZDOORZLQJZHUHIRXQG$VLJQLILFDQWLQFUHDVHLQUHVSLUDWRU\UDWH
EHWZHHQSUHDQGSRVWIHHGLQJWLPHVZDVIRXQGDQGLWZDVGHWHUPLQHGWKDWDOPRVWKDOIRI
WKHLQIDQWVKDGWDFK\SQHD$QDVVRFLDWLRQZDVREVHUYHGEHWZHHQWKHVZDOORZLQJGLVRUGHU
VFRUHV DQG D GHFUHDVH LQ R[\JHQ VDWXUDWLRQ ,QIDQWVZKRVH FDUHJLYHUV UHSRUWHG IHHGLQJ
GLIILFXOWLHVGXULQJKRVSLWDOL]DWLRQVWDWHGDVLJQLILFDQWO\JUHDWHUQXPEHURIFKDQJHVLQWKH
VZDOORZLQJHYDOXDWLRQ7KHLQWUDUDWHUDJUHHPHQWZDVFRQVLGHUHGWREHYHU\JRRG
&RQFOXVLRQV ,QIDQWV ZLWK DFXWH YLUDO EURQFKLROLWLV GLVSOD\HG VZDOORZLQJ GLVRUGHUV LQ
DGGLWLRQWRFKDQJHVLQUHVSLUDWRU\UDWHDQGPHDVXUHVRIR[\JHQVDWXUDWLRQ,WLVVXJJHVWHG
WKHUHIRUHWKDWLQIDQWVGLVSOD\LQJWKHVHULVNIDFWRUVKDYHDKLJKHUSUREDELOLW\RIG\VSKDJLD 
6RFLHGDGHGH3HGLDWULDGH6mR3DXOR3XEOLVKHGE\(OVHYLHU(GLWRUD/WGD 
Introdução
$EURQTXLROLWH YLUDO DJXGD %9$pXPDGRHQoD LQIHFFLRVD
FRPXPGDVYLDVDpUHDVLQIHULRUHVTXHDIHWDSULQFLSDOPHQWH
ODFWHQWHVFRPPHQRVGHXPDQR$GRHQoDpFDUDFWHUL]DGD
SRUXPDLQIODPDomRGLIXVDEURQTXLRODULQGX]LGDSHORYtUXV
VLQFLFLDOUHVSLUDWyULR965HPGRVFDVRV1/DFWHQWHV
FRP%9$PRVWUDPXPDJUDQGHYDULDELOLGDGHQDJUDYLGDGH
GDGRHQoD(PERUDDSUHPDWXULGDGHDVGRHQoDVFDUGtDFDV
FRQJrQLWDVDGRHQoDSXOPRQDUFU{QLFDHDVLPXQRGHILFLrQ
FLDV VHMDP IDWRUHV GH ULVFR FRQKHFLGRV2PHWDGH GRV ODF
WHQWHVTXHQHFHVVLWDGHLQWHUQDomRHPXQLGDGHVGHFXLGD
GRVLQWHQVLYRVQDVFHXDWHUPRHIRLSUHYLDPHQWHVDXGiYHO
2 GLDJQyVWLFR GH %9$ HP JHUDO p FOtQLFR FDUDFWHUL]D
VH SRU XP SULPHLUR HSLVyGLR GH VLELOkQFLD HP ODFWHQWH
DFRPSDQKDGRGHFRUL]D WRVVHH IHEUH­PHGLGDTXH
DGRHQoDSURJULGHSRGHPDSDUHFHUWDTXLSQHLDHVLELOkQ
FLD MXQWDPHQWH FRP GLILFXOGDGH UHVSLUDWyULD FUHVFHQWH
H UHWUDomR GRVP~VFXORV UHVSLUDWyULRV GXUDQWH D LQVSLUD
omR 1D IDVH DJXGD D EURQTXLROLWH p IUHTXHQWHPHQWH
DVVRFLDGDFRPREVWUXomRQDVDOLUULWDELOLGDGHHSUREOHPDV
DOLPHQWDUHV
2V GLVW~UELRV GH GHJOXWLomR HP GRHQoDV UHVSLUDWyULDV
VmR XPD FRPSOLFDomRPDLV FRPXP GR TXH SUHYLDPHQWH
UHFRQKHFLGR VREUHWXGR VH DVVRFLDGRV j %9$ 2 ULVFR
GHDVSLUDomRHPODFWHQWHVFRP%9$WHPVLGRUHODWDGR 
PRVWUDQGRDSRVVtYHOLQWHUIHUrQFLDGRTXDGURUHVSLUDWyULR
QR SURFHVVR GH GHJOXWLomR 8P HVWXGR SLRQHLUR QHVWD
WHPiWLFD EDVWDQWH FLWDGR QD OLWHUDWXUD DSRQWD D SUH
VHQoD GH SHQHWUDomR ODUtQJHD H DVSLUDomR WUDTXHDO HP
ODFWHQWHV SUHYLDPHQWH KtJLGRV H FOLQLFDPHQWH HVWiYHLV
TXH DSUHVHQWDYDP GLILFXOGDGHV GH DOLPHQWDomR GXUDQWH
DLQWHUQDomR(PRXWURHVWXGRYHULILFRXVHDDVVRFLDomR
HQWUH D DVSLUDomR WUDTXHDO H SLRUD UHVSLUDWyULD GH ODF
WHQWHVFRP%9$
$GLVIDJLDRXGLVW~UELRGHGHJOXWLomRRFRUUHTXDQGRKi
SUREOHPDHPXPDRXPDLV IDVHVGDGHJOXWLomRQR WUDQV
SRUWHGRERORDOLPHQWDUHDIDOWDGHVLQFURQLDRXFRRUGH
QDomRGHVVDVIDVHVSRGHOHYDUjDVSLUDomR$QHFHVVLGDGH
GH FRRUGHQDU D GLILFXOGDGH UHVSLUDWyULD FRPD GHJOXWLomR
GHPDQGDjFULDQoDXPDDGDSWDomRDRFRPSOH[RSURFHVVR
GH GHJOXWLomR10$ KLSyWHVH p D GH TXH RV ODFWHQWHV FRP
%9$VRIUDPXPDGHWHULRUDomRDGYLQGDGHXPFRPSURPH
WLPHQWRGRTXDGURUHVSLUDWyULR(PFRQVHTXrQFLDSRGHP
DSUHVHQWDU ULVFR SDUD GLVIDJLD H DVSLUDU DJUDYDQGR D
FRQGLomRFOtQLFD
2REMHWLYRSULPiULRGHVWHHVWXGRIRLGHWHUPLQDUDRFRU
UrQFLDGHVLQDLVFOtQLFRVGHGLVIDJLDHPODFWHQWHVFRP%9$
&RPRREMHWLYRVVHFXQGiULRVFRPSDUDURVSDUkPHWURVUHV
SLUDWyULRV HQWUH DV IDVHV SUpDOLPHQWDomR DOLPHQWDomR H
SyVDOLPHQWDomRDVVLPFRPRUHDOL]DUDFRQFRUGkQFLDLQWUD
HLQWHUH[DPLQDGRUHVQDDYDOLDomRGDGHJOXWLomR
Método
(QWUHMXOKRHVHWHPEURGHIRUDPVHOHFLRQDGRVODF
WHQWHVFRPGLDJQyVWLFRGH%9$PHQRUHVGRTXHPHVHV
LQWHUQDGRV QR +RVSLWDO GD &ULDQoD 6DQWR$QW{QLR )RUDP
SURVSHFWLYDPHQWHLQFOXtGRVODFWHQWHVTXHWLYHVVHPQDVFLGR
D WHUPRRX FRP LGDGH JHVWDFLRQDO LJXDO RX VXSHULRU D 
VHPDQDV SUHYLDPHQWH KtJLGRV GR SRQWR GH YLVWD UHVSLUD
WyULR H TXH HVWLYHVVHP UHFHEHQGR GLHWD SRU YLD RUDO 2V
FULWpULRVGHH[FOXVmRIRUDPGLDJQyVWLFRRXLQYHVWLJDomRGH
Este é um artigo Open Access sob a licença de CC BY-NC-ND
6LQDLVFOtQLFRVGHGLVIDJLDHPODFWHQWHVFRPEURQTXLROLWHYLUDODJXGD 
SUREOHPDVQHXUROyJLFRVFDUGtDFRVHJHQpWLFRVSUHVHQoDGH
PDOIRUPDo}HVFUDQLRIDFLDLVXVRGHSURFLQpWLFRVHDQWLiFL
GRVRXGLDJQyVWLFRGHUHIOX[RJDVWURHVRIiJLFRUHDOL]DGRSRU
SKPHWULDHVRIiJLFDQHFHVVLGDGHGHYHQWLODomRPHFkQLFD
LQYDVLYD GXUDQWH D LQWHUQDomR XVR GH VRQGD SDUD DOL
PHQWDomRHR[LJHQLRWHUDSLDDFLPDGHXPOLWUR7DPEpP
IRUDPH[FOXtGDVDVFULDQoDVFRPVLQDLVGHVHGDomRRXHP
VRQRSURIXQGRQRPRPHQWRGDDYDOLDomRIRQRDXGLROyJLFD
RXQDVTXDLVQmRIRLSRVVtYHODUHDOL]DomRGHWRGDVDVHWDSDV
GDSHVTXLVD
$DYDOLDomRGRVODFWHQWHVUHVSHLWDQGRRVFULWpULRVDFLPD
HVWDEHOHFLGRVIRLUHDOL]DGDHPDWpKRUDVDSyVDLQWHU
QDomR KRVSLWDODU ,QLFLDOPHQWH IRUDP VHOHFLRQDGRV RV ODF
WHQWHV FRP R GLDJQyVWLFR FOtQLFR GH %9$ UHDOL]DGR SHOR
SHGLDWUDFRQVLGHUDQGRFRPRPDUFDGRUHVRQtYHOGHVDWXUD
omRDIUHTXrQFLDHRHVIRUoRUHVSLUDWyULRV112GLDJQyVWLFR
GH%9$IRLFRQILUPDGRSHODWpFQLFDGDLPXQRIOXRUHVFrQFLD
GLUHWDHPVHFUHomRQDVRIDUtQJHDHTXDQGRQHFHVViULRSHOD
UHDOL]DomRGDUHDomRHPFDGHLDGHSROLPHUDVHpolymerase 
chain reaction – PCR
2VUHVSRQViYHLVSHORVODFWHQWHVUHVSRQGHUDPDXPTXHV
WLRQiULR FRPSRVWR SRU SHUJXQWDV IHFKDGDV FRP LQIRUPD
o}HVVREUHRKLVWyULFRGHVD~GHFRPSRUWDPHQWRDOLPHQWDU
SUpYLRHDWXDOHDH[LVWrQFLDGHVXVSHLWDVFOtQLFDVUHODFLRQD
GDVDRVFULWpULRVGHH[FOXVmR1DVHTXrQFLDIRLSUHHQFKLGR
RSURWRFRORGHFDUDFWHUL]DomRFOtQLFDDGDSWDGRGHXPIRU
PXOiULRFRPXPHQWHXWLOL]DGRQDiUHDGDGLVIDJLD12TXDQGR
IRUDP FROHWDGRV GDGRV VREUH VXSRUWH YHQWLODWyULR VDWXUD
omRSHULIpULFDGHR[LJrQLR6S22HIUHTXrQFLDUHVSLUDWyULD)5$PHGLGDGD6S22IRLLGHQWLILFDGDQXPHULFDPHQWHQRVSHUtRGRVSUpSHULHSyVDOLPHQWDomRSRUPHLRGRR[tPHWUR
GLJLWDO0LQL6FRSH ,, ,QVWUDPHG 3RUWR$OHJUH 56 %UDVLO
&RQVLGHURXVHTXHGDGHVDWXUDomRDUHGXomRPDLRUGRTXH
GDOLQKDGHEDVHDSyVDRIHUWDGHYLDRUDO$)5IRL
DIHULGDQRVPRPHQWRVSUpHSyVDOLPHQWDomR&RQVLGHURXVH
DXPHQWRRVYDORUHV3RUILPRVYDORUHVWDPEpPIRUDP
FRPSDUDGRVDRVLQGLFDGRVQDOLWHUDWXUDFRPRWDTXLSQHLD15 
FRQVLGHUDQGRVHPSPSDUD ODFWHQWHVGHGLDVH
PSPSDUDRVFRPGLDV
$QWHV GD UHDOL]DomR GD DYDOLDomR FOtQLFD GD GHJOXWLomR
$&'IRLUHDOL]DGDDDYDOLDomRHVWUXWXUDOQRTXHVHUHIHUH
jPRUIRORJLDGDVHVWUXWXUDVRUDLV1D$&'RUHVSRQViYHOIRL
RULHQWDGRDDOLPHQWDUDFULDQoDSRUDOHLWDPHQWRPDWHUQR
RX DOLPHQWDomR DUWLILFLDO RIHUHFLGD QD PDPDGHLUD QD
SRVLomR KDELWXDO 4XDQGR QHFHVViULR D IyUPXOD HUD SUH
SDUDGDGHDFRUGRFRPDSUHVFULomRPpGLFDQDFRQVLVWrQ
FLDOtTXLGDILQD$VDYDOLDo}HVVHPSUHIRUDPUHDOL]DGDVQRV
KRUiULRVKDELWXDLVFRPRLQWHUYDORHQWUHDVGLHWDVGHWUrV
KRUDV 1RV FDVRV GH DOHLWDPHQWRPDWHUQR HUD VROLFLWDGR
RLQWHUYDORPtQLPRGHGXDVKRUDVDSyVD~OWLPDPDPDGD
1DIDVHRUDOGDGHJOXWLomRIRUDPLGHQWLILFDGRVRVSDUk
PHWURVGHPDQXWHQomRGRYHGDPHQWR ODELDO DPRYLPHQ
WDomR GD OtQJXD H D SHUGD GH OtTXLGRV SHODV FRPLVVXUDV
ODELDLV2SDGUmRGHVXFomRIRLDQDOLVDGRSHODVFDWHJRULDV
GH SUHVHQoD ULWPR RFRUUrQFLD H H[WHQVmR GH SDXVDV 2
ULWPRGHVXFomREDVHRXVHQDFRQWDJHPGHVXFo}HVHSDX
VDVLGHQWLILFDQGRDUHJXODULGDGHGDVSDXVDVHQWUHRVEORFRV
GH VXFomR 3DUD D H[WHQVmR GH SDXVD IRL FURQRPHWUDGR
R LQWHUYDORHQWUHRVEORFRVGHVXFo}HV VHQGRHVWLSXODGR
SDUDHVWHHVWXGRRWHPSRVHJXQGRVFRPRSDXVDORQJD
$ FRRUGHQDomR VXFomRGHJOXWLomRUHVSLUDomR &6'5 ILFRX
GHILQLGDFRPEDVHQRHTXLOtEULRHQWUHDHILFLrQFLDDOLPHQ
WDUHDVIXQo}HVGHVXFomRGHJOXWLomRHUHVSLUDomRVHPD
SUHVHQoDGHVLQDLVGHHVWUHVVH1DIDVHIDUtQJHDGDGHJOX
WLomRIRUDPDYDOLDGRVRVSDUkPHWURVGHSUHVHQoDGHUHVSL
UDomRUXLGRVDHQJDVJRVWRVVHYR]PROKDGDHGHJOXWLo}HV
P~OWLSODV GXUDQWH D DOLPHQWDomR7DPEpP IRUDP LGHQWL
ILFDGDV DV YDULDo}HV GH FRORUDomR GD SHOH H D RFRUUrQFLD
GHEDWLPHQWRGHDVDGHQDUL]ODFULPHMDPHQWRHDJLWDomR
$VGHJOXWLo}HVP~OWLSODVIRUDPGHILQLGDVFRPRDSUHVHQoD
GHGXDVRXPDLVGHJOXWLo}HVTXHRFRUULDPVHPXPSHUtRGR
GHUHVSLUDomR
$R ILP GD FROHWD DWULEXLXVH XP HVFRUH UHODFLRQDQGR
R Q~PHUR  GH DOWHUDo}HV GH GHJOXWLomR HQFRQWUDGDV
QD$&' YDULDQGR GH ]HUR D VHLV VLQDLV FOtQLFRV DOWHUDGRV
%DVHDQGRVH QRV GDGRV GH OLWHUDWXUD IRUDP VHOHFLRQDGDV
DV VHJXLQWHV DOWHUDo}HV UXtGR UHVSLUDWyULR WRVVH HQJDV
JRV SDXVD DOWHUDGD ³ VHMD FRPR SUHVHQoD VHMD FRPR
DXVrQFLD EHP FRPR VXD H[WHQVmR³ ULWPR GH VXFomR H
&6'52VSDUkPHWURV WRVVH HQJDVJRVH UXtGR UHVSLUDWyULR
VmRFLWDGRVIUHTXHQWHPHQWHFRPRLQGLFDGRUHVGHULVFRGH
DVSLUDomR-iRVGHPDLVSDUkPHWURVFDUDFWHUL]DPPDLV
HVSHFLILFDPHQWHDUHODomRUHVSLUDomRHGHJOXWLomRQRSUR
FHVVRGHDOLPHQWDomR&RPEDVHQHVVHHVFRUHIRUDPGHWHU
PLQDGDV DV DVVRFLDo}HV FRP DV YDULiYHLV LGDGH GLDV GH
LQWHUQDomRGLILFXOGDGHVGHDOLPHQWDomRXVRGHVRQGDHGH
R[LJrQLRWLSRGHDOLPHQWRWD[D6S22 e FR.7DPEpPIRLUHDOL]DGDDDYDOLDomRGDFRQFRUGkQFLDLQWUD
HLQWHUH[DPLQDGRUHV3DUDWDQWRIRLUHGX]LGRRSURWRFROR
LQLFLDOGHDYDOLDomRFOtQLFDGDGHJOXWLomRWHQGRFRPRFULWp
ULRRVLWHQVSDVVtYHLVGHUHSURGXomRDRYtGHRFRPRSDGUmR
GHVXFomRQXWULWLYDPRYLPHQWDomRGD OtQJXDHGRV OiELRV
GXUDQWHDOLPHQWDomRDYDOLDomRGDIDVHRUDOHIDUtQJHDGD
GHJOXWLomR3DUDDYDOLDUDFRQFRUGkQFLDLQWUDH[DPLQDGRUD
SHVTXLVDGRUDSUHHQFKHXRSURWRFRORUHGX]LGRGLDVDSyV
D FROHWD D SDUWLU GR YtGHR UHDOL]DGR 3DUD D FRQFRUGkQ
FLD LQWHUH[DPLQDGRUHV IRL FRQYLGDGD XPD IRQRDXGLyORJD
H[SHULHQWH QD iUHD GH GLVIDJLD LQIDQWLO SDUD UHDOL]DU XPD
DYDOLDomR EDVHDGD DSHQDV QRV YtGHRV$ FRQFRUGkQFLD IRL
DQDOLVDGDSHORFRHILFLHQWHNDSSDVHQGRDFODVVLILFDomRGD
FRQFRUGkQFLDGHVFULWDDVHJXLUSREUHIUDFD
PRGHUDGDERDHPXLWRERD
2HVWXGRIRLDSURYDGRSHOR&RPLWrGHeWLFDH3HVTXLVD
GR &RPSOH[R+RVSLWDODU 6DQWD &DVD FRQIRUPH R 3DUHFHU
&RQVXEVWDQFLDGR Q  H WRGRV RV SDUWLFLSDQWHV
WLYHUDPRWHUPRGHFRQVHQWLPHQWROLYUHHHVFODUHFLGRDVVL
QDGRSRUVHXVUHVSRQViYHLVOHJDLVDQWHVGDDYDOLDomR
2FiOFXORDPRVWUDOIRLUHDOL]DGRHPUHODomRDRQ~PHURGH
DOWHUDo}HVQDGHJOXWLomRSRLVQmRIRUDPHQFRQWUDGDVUHIHU
rQFLDV TXH DSUHVHQWDVVHPD SUHYDOrQFLD GH VLQDLV FOtQLFRV
GHGLVIDJLDQHVVDSRSXODomRHVLPDVSLUDomRHSHQHWUDomR
TXHQmRHUDPSURSULDPHQWHRGHVIHFKRDYDOLDGR2FiOFXOR
DPRVWUDO FRQVLGHUDQGRVH XPQtYHO GH FRQILDQoD GH 
FRPFRUUHODomRPRGHUDGDHQWUHDVYDULiYHLVLQGLFRX
TXHVHULDPQHFHVViULRVSHORPHQRVFULDQoDVSDUDDOFDQoDU
XPSRGHUHVWDWtVWLFRGH
3DUDDDQiOLVHHVWDWtVWLFDGRVGDGRVREWLGRVIRLXWLOL]DGR
o software 6WDWLVWLFDO 3DFNDJH IRU 6RFLDO 6FLHQFH 6366 
YIRU:LQGRZV3$6:6WDWLVWLFVIRU:LQGRZV&KLFDJR
(8$$VYDULiYHLVTXDQWLWDWLYDVIRUDPGHVFULWDVSRUPpGLD
H GHVYLR SDGUmR RXPHGLDQD H DPSOLWXGH LQWHUTXDUWtOLFD
HDVYDULiYHLVTXDOLWDWLYDVIRUDPGHVFULWDVSRUIUHTXrQFLDV
 Barbosa LR et al.
DEVROXWDVHUHODWLYDV3DUDFRPSDUDURVYDORUHVGDVDWXUDomR
IRLDSOLFDGDD$QiOLVHGH9DULkQFLD $129$SDUDPHGLGDV
UHSHWLGDVFRPpost-hocGH%RQIHUURQL3DUDRVYDORUHVGH
)5DYDOLDGDHPGRLVPRPHQWRVXVRXVHRWHVWHWVWXGHQW
SDUDDPRVWUDVSDUHDGDV3DUDDYDOLDUDDVVRFLDomRHQWUHDV
YDULiYHLVTXDOLWDWLYDVRWHVWHTXLTXDGUDGRGH3HDUVRQ(
SDUDFRPSDUDURQ~PHURGHDOWHUDo}HVGHGHJOXWLomRHQWUH
JUXSRVRWHVWHGH0DQQ:KLWQH\1DVDQiOLVHVGHDVVRFLD
omR HQWUH DV YDULiYHLV FRQWtQXDV H RUGLQDLV DSOLFRXVH R
WHVWH GD FRUUHODomRGH 6SHDUPDQ$ FRQFRUGkQFLD LQWUD H
LQWHUH[DPLQDGRUHV IRL DYDOLDGD SHOR FRHILFLHQWH NDSSD H
DVGLIHUHQoDVHQWUHRVH[DPLQDGRUHVIRUDPYHULILFDGDVSHOR
WHVWH TXLTXDGUDGR GH0F1HPDU2 QtYHO GH VLJQLILFkQFLD
DGRWDGRIRLp
Resultados
$ DPRVWUD WRWDO FRQVLVWLX GH  ODFWHQWHV PDV 
SUHHQFKHUDP RV FULWpULRV GH H[FOXVmR DGRWDGRV QHVWH
HVWXGR WRWDOL]DQGR XPD DPRVWUD ILQDO GH  ODFWHQWHV
$PHGLDQDGHLGDGHGRVODFWHQWHVIRLp25 p75 GLDVDGRWHPSRGHLQWHUQDomRp25=4; p75 'RWRWDOHUDPGRJrQHURPDVFXOLQR$SHVTXLVDYLUDOLGHQWL
ILFRXSRUPHLRGDLPXQRIOXRUHVFrQFLDGLUHWDTXH
GRVODFWHQWHVHVWDYDPLQIHFWDGRVSHOR965HSHORV
YtUXVSDUDLQIOXHQ]DSDUDLQIOXHQ]DSDUDLQIOXHQ]DH
DGHQRYtUXV23&5QmRIRLUHDOL]DGRHPQHQKXPODFWHQWH
&RPEDVHQDHQWUHYLVWDFRPRVFXLGDGRUHVIRLLGHQWL
ILFDGRTXH GRVSDFLHQWHVQmR WLQKDPTXHL[D
GH GLILFXOGDGHV SUpYLDV GH DOLPHQWDomR 1R HQWDQWR
HPRVFXLGDGRUHVUHODWDUDPGLILFXOGDGHVGH
DOLPHQWDomR QR SHUtRGR GD LQWHUQDomR KRVSLWDODU (QWUH
DV SULQFLSDLV GLILFXOGDGHV FLWDGDV   UHIHULUDP
IDGLJDWRVVHHHQJDVJRV3DUDR
HVWXGRSDFLHQWHVIRUDPDOLPHQWDGRVHPVHLR
PDWHUQRHUHFHEHUDPDGLHWDSRUPDPDGHLUD
2V VLQDLV FOtQLFRV LGHQWLILFDGRV QD$&' UHODFLRQDGRV j
IDVH RUDO H IDUtQJHD GD GHJOXWLomR HVWmR DSUHVHQWDGRV
QD WDEHOD  1RPRPHQWR GD DYDOLDomR   ODF
WHQWHV HVWDYDPFRP VXSRUWH YHQWLODWyULRGHDWpXP OLWUR
GH R[LJrQLR +RXYH GLIHUHQoD QD WD[D GH 6S22 HQWUH RPRPHQWR SUp H SyVDOLPHQWDomR FRP TXHGD GD VDWXUD
omRQRPRPHQWRGDDOLPHQWDomR$)5DXPHQWRX VLJQLIL
FDWLYDPHQWHRQ~PHURGH LQFXUV}HV UHVSLUDWyULDVHQWUHR
PRPHQWR SUp H SyVDOLPHQWDomR FRQIRUPH D WDEHOD 
7DPEpPVHSHUFHEHTXHTXDVHPHWDGHGRVODFWHQWHVHVWDYD
FRPWDTXLSQHLDQRVPRPHQWRVSUpHSyVDOLPHQWDomR
&RPRHVFRUHSURSRVWRYHULILFRXVHTXHSDFLHQ
WHVQmRDSUHVHQWDUDPDOWHUDo}HVQDGHJOXWLomRH
WLQKDPDOWHUDo}HVTXHVHGLVWULEXtUDPGDVHJXLQWHIRUPD
 FRPXPDDOWHUDomR   FRPGXDV DOWHUDo}HV
 FRPWUrVDOWHUDo}HV FRPTXDWURDOWH 
UDo}HVHFRPFLQFRDOWHUDo}HV
$V DVVRFLDo}HV HQWUH R HVFRUH GH DOWHUDo}HV SURSRVWR
QRHVWXGRFRPDVYDULiYHLVDQDOLVDGDVHVWmRDSUHVHQWDGDV
QD WDEHOD  6H REVHUYDGD D TXHGD GH 6S22 pelos valores QXPpULFRVKiDVVRFLDomRVLJQLILFDWLYDUs p RX VHMD TXDQWRPDLRU R Q~PHUR GH DOWHUDo}HV GH GHJOX
WLomRPDLRUDTXHGDGDVDWXUDomRGXUDQWHDDOLPHQWDomR
)LJXUD$DVVRFLDomRGRQ~PHURGHDOWHUDo}HVGHGHJOX
WLomRFRPRDXPHQWRGD)5QmRIRLVLJQLILFDWLYDUs 
p 
(VSHFLILFDPHQWHHPUHODomRjFRQFRUGkQFLD WDEHOD
QmRKRXYHGLIHUHQoDVLJQLILFDWLYDHQWUHDVGXDVDYDOLDo}HV
GR PHVPR REVHUYDGRU p! VHQGR D FRQFRUGkQFLD
LQWUDH[DPLQDGRUPXLWRERDHPLWHQV4XDQWRj
FRQFRUGkQFLD LQWHUH[DPLQDGRUHV KRXYH GLIHUHQoD VLJQLIL
FDWLYDHQWUHRVGRLVDYDOLDGRUHVTXDQWRDFLQFRLWHQVFRQ
IRUPHVHYLVXDOL]DQDWDEHOD
Discussão
2V GDGRV GHVWH HVWXGR FRQWULEXHP SDUD R FRQKHFLPHQWR
DWXDO QDPHGLGD HP TXH VH GHPRQVWURX TXH DOWHUDo}HV
Tabela 1$YDOLDomRGDGHJOXWLomRHPODFWHQWHVFRP
EURQTXLROLWHYLUDODJXGD
9DULiYHO Q
Fase oral
Sucção 
$GHTXDGD 
Alterada 
Ritmo
1RUPDO 
Alterado 
Coordenação sucção x respiração x deglutição
6LP 
1mR 
Escape de líquido
1mR 
6LP 
Presença de pausa respiratória
6LP 
1mR 
Extensão de pausa respiratória*
&XUWD 
/RQJD 
Manutenção do vedamento labial
6LP 
1mR 
Movimento língua
$GHTXDGR 
Alterado 
Fase faríngea
Presença de ruído respiratório 
1mR 
6LP 
Tosse 
1mR 
6LP 
Voz molhada
1mR 
6LP 
Engasgo
1mR 
6LP 
Deglutições múltiplas
1mR 
6LP 
6RPHQWHRVTXHDSUHVHQWDYDPSDXVDQ 
6LQDLVFOtQLFRVGHGLVIDJLDHPODFWHQWHVFRPEURQTXLROLWHYLUDODJXGD 
GHGHJOXWLomRQDVGLYHUVDVIDVHVHVWmRSUHVHQWHVQRVODF
WHQWHV FRP%9$ DVVRFLDQGR RV GDGRV GH DOLPHQWDomR DRV
DVSHFWRVUHVSLUDWyULRV$OpPGLVVRGHYHVHUHVVDOWDUTXHVH
KiULVFRSDUDGLVIDJLDQHVVHVSDFLHQWHVFRQVHTXHQWHPHQWH
SRGHKDYHUDVSLUDomRRTXHFRPSURPHWHULDRDVSHFWRSXO
PRQDU
$SDUWLUGD$&'REVHUYRXVHTXHRV ODFWHQWHVFRP%9$
DSUHVHQWDUDPDOWHUDo}HVQDVIDVHVRUDOHIDUtQJHDGDGHJOX
WLomRGXUDQWHRSHUtRGRGDLQWHUQDomRKRVSLWDODU2DXPHQWR
GD)5DQHFHVVLGDGHGHR[LJHQLRWHUDSLDHDIDGLJDQDDOL
PHQWDomRLQWHUIHULUDPQDGHJOXWLomR$SHVDUGRVHVWXGRV
TXHDERUGDPRULVFRGHDVSLUDomRHPODFWHQWHVFRP%9$
WHUHP XWLOL]DGR IRUPDV GH LQYHVWLJDomR SDUD D DVSLUDomR
GLIHUHQWHVGDVGD$&'RVUHVXOWDGRVYmRGHHQFRQWURDRV
DFKDGRVGHVWDSHVTXLVD
 1HVWH WUDEDOKR DSHVDU GH GHWHUPLQDGRV DVSHFWRV GD
DYDOLDomRGDIDVHRUDOGDGHJOXWLomRHVWDUHPSUHVHUYDGRV
FRPR R SDGUmR GH VXFomR H DPRYLPHQWDomR GH OtQJXD
IRUDP HQFRQWUDGDV GLILFXOGDGHV GH GHJOXWLomR HP HVSH
FLDOQDUHODomRFRPDUHVSLUDomR$VYDULiYHLVGHULWPRH
&6'5DSUHVHQWDUDPDOWHUDo}HVQDDYDOLDomRGHDOJXQVODF
WHQWHV (QWUHWDQWR QR LWHPH[WHQVmR GDV SDXVDV GXUDQWH
DV VXFo}HV REVHUYDUDPVH SDXVDV SURORQJDGDV HP TXDVH
PHWDGH GD DPRVWUD (VVHV DFKDGRV VmR FRUURERUDGRV SRU
RXWUDSHVTXLVD10TXHFRPSDUDDDOLPHQWDomRGH ODFWHQWHV
FRP %9$ D XP JUXSR FRQWUROH GH ODFWHQWHV VDXGiYHLV
H QmR HQFRQWURX GLIHUHQoDV VLJQLILFDWLYDV HP UHODomR DR
Q~PHURGHVXFo}HVSRUJUXSRPDVSHUFHEHXPDLRUSHUtRGR
GH GHVFDQVR HQWUH DV VXFo}HV 2V GDGRV VXJHUHP TXH j
PHGLGDTXHRHVIRUoRUHVSLUDWyULRDXPHQWDPRGLILFDVHD
VHTXrQFLDGHGHJOXWLomRVHJXLGDSRULQVSLUDomRRXDSQHLD
DXPHQWDQGR R ULVFR GH DVSLUDomR 2 HYHQWR DSQHLD QRV
Tabela 26LQDLVFOtQLFRVREVHUYDGRVQDDYDOLDomR
IRQRDXGLyORJLFD
6DWXUDomRa>PpGLD'3@
3UpDOLPHQWDomR6S22 b
$OLPHQWDomR6S22 a
3yVDOLPHQWDomR6S22   b
4XHGDGHVDWXUDomR>Q@
3UpDOLPHQWDomR[DOLPHQWDomR 
$OLPHQWDomR[SyVDOLPHQWDomR 
3UpDOLPHQWDomR[SyVDOLPHQWDomR 
FRd>PpGLD'3@
3UpDOLPHQWDomR 
3yVDOLPHQWDomR 
$XPHQWRGD)5>Q@
6LP 
1mR 
)5SUpDOLPHQWDomR>Q@
Alteradoe 
1RUPDO 
)5SyVDOLPHQWDomR>Q@
Alteradoe 
1RUPDO 
6S22VDWXUDomRSHULIpULFDGHR[LJrQLR6'GHVYLRSDGUmR55IUHTXrQFLDUHVSLUDWyULDa$129$SDUDPHGLGDVUHSHWLGDV
– p EFOHWUDVLJXDLVQmRGLIHUHPSHORWHVWHGH%RQIHUURQL
DGHVLJQLÀFkQFLDd$129$SDUDPHGLGDVUHSHWLGDV²
p eSDUDODFWHQWHVPHQRUHVGHPHVHVUSPHSDUD
EHErVPDLRUHVGHPHVHVUSP
Tabela 3$VVRFLDomRGDVYDULiYHLVHPHVWXGRFRPR
Q~PHURGHDOWHUDo}HVGHGHJOXWLomR
9DULiYHLV Q (VFRUH
PGS25S75
p*
Idade 
GLDV 15 
!GLDV 27 
'LDVGHLQWHUQDomR 
<4 dias 17 
GLDV 25 
'LÀFXOGDGHGH
DOLPHQWDomR

6LP  
1mR  
8VRGHVRQGD 
6LP 14 
1mR  
7LSRGHDOLPHQWDomR 
6HLRPDWHUQR 27 
0DPDGHLUD 15 
6XSRUWHYHQWLODWyULR 
6LP 25 
1mR 17 
4XHGDVDWXUDomR
SUpDOLPHQWDomR[
DOLPHQWDomR

6LP  
1mR  
$XPHQWRGH)5 
6LP 12 
1mR  
)5SUpDOLPHQWDomR 
Alterado 20 
1RUPDO 22 
)5SyVDOLPHQWDomR 
Alterado  
1RUPDO  
)5IUHTXrQFLDUHVSLUDWyULDPGPHGLDQDS25S75SHUFHQWLO WHVWHGH0DQQ:KLWQH\
)LJXUD $VVRFLDomRHQWUHRQ~PHURGHDOWHUDo}HVQD
GHJOXWLomRHDYDULDomRQDVDWXUDomRSHULIpULFDGHR[LJrQLR
6S22Us p 
 Barbosa LR et al.
ODFWHQWHV LQIHFWDGRV SHOR 965PXLWDV YH]HV GXUDPDLV GR
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